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1. BIBLIOGRÁFIÁK 
1.1. BIBLIOGRAPHIE LINGUISTIQUE DE L' ANNÉE (= BL) 1999 - 2000 
A korábbi kötetek szövegkutatással kapcsolatos adataihoz lásd: Szemiotikai szöveg-
tan 2. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első rész), Acta Academiae Paedagogi-
cae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 
1991. 199-104 - itt található a BL olvasásának céljára szolgáló útmutató is; Szemiotikai 
szövegtan 3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Második rész), Acta Academiae 
Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, 
Szeged, 1991. 215-221; Szemiotikai szövegtan 4. A verbális szövegek szemiotikai megkö-
zelítésének aspektusaihoz (I), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Lin-
guistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1992. 177-183; Szemiotikai szö-
vegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (II), Acta Aca-
demiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF 
Kiadó, Szeged, 1993. 297-304; Szemiotikai szövegtan 8. A verbális szövegek szemiotikai 
megközelítésének aspektusaihoz (III), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Se-
ries Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1995. 331-352; Szemioti-
kai szövegtan 9. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (I), Acta 
Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, 
JGYTF Kiadó, Szeged, 1996. 311-322; Szemiotikai szövegtan 10. A szemiotikai szövegtani 
kutatás diszciplináris környezetéhez (II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, 
Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1997. 235-249; Sze-
miotikai szövegtan 11. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez 
(III), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aest-
hetica, JGYF Kiadó, Szeged, 1998. 323-334; Szemiotikai szövegtan 12. Szövegtani 
kutatás: témák, eredmények, feladatok (II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, 
Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 1999. 387-396; Szemio-
tikai szövegtan 14. 0. A szövegtani kutatás általános kérdései. 14.1. Kép és szöveg. 14.2. 
Kommunikáció a médiában, Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguis-
tica, Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 2001. 229-241; Szemiotikai szövegtan 
15. 0. A szövegtani kutatás általános kérdései. 15.1. Kép és szöveg (2). 15.2. Szöveg és 
fordítás, Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et 
Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 2003. 277-287 és Szemiotikai szövegtan 16. 0. A szöveg-
tani kutatás általános kérdései. 16.1. Szöveg és zene. 16.2. Mediális transzpozíciók, Acta 
Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYF 


















2.3. Text linguistics, discourse grammar 
Linguistique de texte, grammaire de discours 
1999 
Adamzik, Kirsten: Textsorten - Texttypologie... - Münster, 1995 | BL 1997, 3670 
| ZDL 66/1, 1999,67-68 Eckhard Meineke. 
Karabétian, Stéphane: Bibliographie. - LFr 121, 1999, 117-123 | Recent publica-
tions on text linguistics. 
Vass, László: Bibliográfiák, repertóriumok. - SzJSz 12, 1999, 387-407 | Bibliogra-
phies and repertories on text linguistics. 
Achard-Bayle, Guy: Coréférence et diversité des designatiöns en context evolu-
tif... -3233. 
Anaphores temporelles et (in-)cohérence / Textes réunis par; Liliane Tasmowski 
- De Ryck; Carl Vetters. - Amsterdam: Rodopi, 1996. - v, 215 p. - (Cahiers 
chronos; 1) | BSL 93/2, 1998, 74-77 Sylvie Mellet | CJL 42/3, 1997, 350-354 Ma-
rié Labelle | JFLS 7/2, 1997, 217-218 Phil Brew. 
Arhip, Odette: Constructia categoriilor de analiziá discursivá in textul filosofic. -
AUI-L 44-45; 1998-1999, 87-104 | The construction of discourse analysis catego-
ries in philosophic texts. 
Ariel, Mira Oognitive universals and linguistic conventions: the case of resump-
tive pronouns. - SLang 23/2, 1999, 217-269. 
Barra Jover, Mario: Las relaciones interoracionales y la llamada „subordinación 
adverbial". - RSEL 27/1, 1997, 33-76 | Intersentential relations and the so-called 
adverbial subordination | Evidence ffom Spanish | E. ab. 
Bartha, Magdolna: Német és magyar recenziók pragmatikai szempontú koritrasz-
tiv összevetése. - 3246. 
Békési, Imre; Petőfi, János, S.; Vass, László: Gondolatok a szövegtani kutatás so-
ron következő feladataihoz: a szaknyelvi szövegek elemzése felé. -SzJSz 12, 
1999, 11-15 | E. ab.: About imminent tasks of textology researches towards the 
textological analysis of text type specific texts. 
Beituccelli Papi, Marcella: On the relationship between sentence themes and text 
topics. -SILTA 23/1, 1994, 127-140. 
Bex, Anthony R.: The linguistic study of non-literary genres: the view ffom the 
reader. - EJ ÉS 3/1, 1999, 87-105. 
Bilut-Homplewicz, Zofia: Zum Textstatus des Dialogs. - [843], 37-46 | On the 
textual status of dialogue. 
Boniecka, Barbara: Lingwistyka tekstu: teória i praktyka. - Lublin: Wyd. Uniw. 
Marii Curie-Sklodowskiej, 1999. - 373 p. | Text linguistics: theory and practice. 
Borzi, Claudia: El papel del dinamismo comunicativo en el avance textual. ^ LEA 
20/2, 1998, 239-268 | The role of communicative dynamism in text flow | Topic-
comment, evidence ffom Spanish. 
Bracic, Stojan: Textgrammatisches Repertórium. - [266], 21-26 | The concept for 
a repertórium of text grammar. 
Bibliográfiák, repertóriumok 
- Broden, Thomas F.: Linguistic semantics for literature and the humán sciences to-
day. - 2130. 
2700 Broderick, John P.: Wallace Chafe's light subject constraint in conversational dis-
course in the immediate mode of consciousness. - Word 50/2, 1999, 143-154. 
- Büring, Dániel: The meaning oftopic andfocus... - 3264. 
2701 Öechová, Marié: Vztah komunikátu a textu. - [466], I, 32-37 | Relation between 
communication and text. 
- Charolles, Michel; Combettes, Bemard: Contribution pour une histoire récente de 
l'analyse du discours. - 3271. 
- Coherence in spoken and written discourse... - 145. 
- Comrie, Bemard: Reference-tracking... - 2510. 
- La continuité référentielle. - 2962. 
2702 Copeck, Terry; Barker, Ken; Delisle, Sylvain; Szpakowicz, Stan; Delannoy, Jean-
Fran90is: What is technical text? - LS 19/4, 1997, 391-424. 
2703 Csölle, Anita; Károly, Krisztina: Topicai progression in argumentation and nar-
ration. - [385], D, 439-444. 
2704 Csölle, Anita: A szövegkohézió szerepe a szövegtani kutatásokban. - SzSz 12, 
1999, 136-154 | E. ab.: The place of cohesion in discourse analysis. 
2705 Dániel, Ágnes: Tocqueville és Marx: Az amerikai demokrácia és A tőke értelem-
szemantikai szembesítésének tapasztalatai. - SzSz 12, 1999, 155-180 | E. ab.: 
Tocqueville and Marx: semantic confrontation of Democracy in America and The 
capital. 
- Le discours: cohérence et connexion... -176. 
- Discourse studies in cognitive linguistics... - 178. 
2706 Druzycki, Krzysztof: GröBere Textkomplexe: Versuch einer neuen interdiszipli-
náren Interpretation anhand von Radiotexten. - [843], 47-56 | Attempt at a new 
interdisciplinary interpretation of larger text complexes. . 
2707 Dudok, Miroslav: Aspekty textiky. - [720], 215-227 | Aspects of text linguistics | 
E. ab. 
- Dudok, Miroslav: Úvod do textiky. - 3283. 
2708 Findra, Ján: K typológii internetovych textov. - [466], I, 38-43 | To typology of 
internet texts. 
2709 Freidhof, Gerd: Das Wortspiel im Rahmen der Textlinguistik. - [695], 83-92 | 
The word game in the context of text linguistics. 
- Gallardo, Susana: Funciones del conector adversativo en la interacción comunica-
tiva entre periodista científico y lector. - 6352. 
2710 Gherasim, Paula: La pronominalisation: grammaire transformationelle, sémanti-
que générative, grammaire textuelle. - A UI-L 44-45, 1998-1999, 137-156. 
2711 Godó, Ágnes, Magnuczné: Thematic organisation of written discourse. - MFK 
1/2,1999,69-91. 
2712 Gutt, Ernst-August: Logical connectives, relationships, and relevance. - [2725], 
1-24. 
2713 Hajicová, Eva: Aktuální clenéní véty a vystavba promluvy. - [136], 47-54 | E. 





















Hartmann, Reinhard R. K.: Contrastive textology and corpus linguistics: on the 
value of parallel texts. - LS 18/3-4, 1996, 947-957 | contrastive linguistics; text 
linguistics; translation. 
Henry, Albert: La phore et les phoriques. - RLiR 61/243-244, 1997, 487-503. 
Historical dialogue analysis. - 233. 
Hustinx, Lettica: Cohesie-analyse van informerende teksten. - Gramma/TL'L 7/3, 
1999, 215-236 | Cohesion analysis of expository text | E. ab. 
Jadir Mohammed: Textual cohesion and the notion of perception. - [207], 43-58. 
Kahanovs'ka, O. M.: Konceptual'ne bacennja chudozn'oho tekstu u svitli sucas-
nych linhvistycnych teorij. - VisChU 461, Romano-hermans'ka filolohija 1999, 
85-92 | Conceptual approaches to the literary text in the light moden linguistic 
theories. 
Karolak, Stanislaw: Le rőle des noms abstraits dans la grammaire du discours 
continu. - SILTA 23/3, 1994,477-487. 
Kastovsky, Dieter; Kryk-Kastovsky, Barbara: Morpholexical and pragmatic fac-
tors in text cohesion. - [796], 462-475. 
Keromnes, Yvon: Aspect et anaphore. - 3192. 
Kqsik, Marék: Adjectifs modaux et interprétation des démonstratifs neutres. -
3193. 
Kohnen, Thomas: Toward a theoretical foundation of „text type" in diachronic 
corpora: investigations with the Helsinki Corpus. - [542], 185-197. 
Kralcák, L'ubomír: Jazyková komunikácia a nitriansky model literárnej komuni-
kácie. - [466], I, 112-115 | Linguistic communication and the Nitra model of lite-
rary communication. 
[Krüger, Dietlind] Krüger, Anne-Dietlind: Eigennamen als exklusiv markierte 
Sprachzeichen in Texten. - 4642. 
Kucerskij, Jurij: Izbrannye voprosy teorii pragmalingvistiki i teksta. - 3333. 
Lagerwerf, Luuk: Causal connectives have presuppositions... - The Hague, 1998 
| BL 1998, 30641 NTaalk 4/4, 1999, 372-378 Henk Pander Maat. 
Laurendeau, Paul: Moment de l'énonciation, temps de l'énoncé et ordre de pro-
cés. - 3198. 
Lemke, Jay L.: Resources for attitudinal meaning: evaluative orientations in text 
semantics. - FL 5/1, 1998, 33-56. 
Logical relations in discourse / Eugene E. Loos ed. - Dallas, TX: Summer Inst. of 
Ling., 1999. - viii, 259 p. 
Longacre, Róbert E.: The grammar of discourse. - 2nd ed. - New York, NY: Plé-
num Press, 1996. - xvi, 362 p. - (Topics in language and linguistics) | Cf. BL 
1984, 3246 | Word 50/2, 1999, 279-281 Leonard H. Rolfe. 
Loos, Eugene E.: Proposed tests for the validity of an analysis of logical connec-
tives. - [2725], 243-259. 
Lündquist, Lita: Le factum textus: fait de grammaire, fait de linguistique ou fait 
de cognition? - LFr 121,1999,56-75 | E. ab. 
Maár, Judit: A drámai és az elbeszélő szöveg szemantikai vizsgálata. — Budapest: 
Akadémiai Kiadó, 1995. - 155 p. - (Modern filológiai füzetek; 53) | Semantic 
Bibliográfiák, repertóriumok 
analysis of the dramatic and narrative text | REF 4, 1999, 269-270 Krisztina Hor-
váth. 
2730 Marzani, Róbert: Absatz und Kapitel: auf der Suche nach sinnvollen textuellen 
Untersuchungseinheiten. - [124], 177-182. 
2731 Mesajul-text ca macroact intentional multiplu sau indirect. - LR 48/5-6, 1999, 
393-403 | The text message as a multiple or indirect macro act. 
2732 Nerlich, Brigitte; Clarké, Dávid D.: Champ, schéma, sujet: les contributions de 
Bühler, Bartlett et Benveniste á une linguistique de texte. - LFr 121, 1999, 36-55 
| E. ab. 
2733 Núnez Ladevéze, Luis: Definíción funcional de párrafo como unidad de coheren-
cia. - RSEL 27/1, 1997, 135-159 | Functional defmition of the paragraph as a co-
herence unit | E. ab. 
- On subject and theme... - 395. 
2734 Östman, Jan-Ola; Virtanen, Tuija: Theme, comment, and newness as figures in 
information structuring. - [178], 91-110. 
2735 Paltridge, Brian: Genre, frames and writing in research settings. - Amsterdam, 
1997 | BL 1997, 3728 | HER 22, 1999, 192-198 Bo Laursen. 
2736 Petőfi, János, S.: Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram. -
Debrecen, 1997 | BL 1997, 3733 | MNy 95/1, 1999, 103-105 Géza Balázs. 
- Petőfi, János, S.: A szövegtan társtudományainak egymáshoz és a szemiotikai 
szövegtanhoz való viszonyáról... — 2145. 
2737 Phrase, texte, discours / Stéphane Karabétian [ed.]. - Paris: Larousse, 1999. -
128 p . - (LFr, 121). 
- Portine, Henri: Représentation textuelle et représentation géométrique du 
temps... -3211 . 
2738 Potapova, Rodmonga K.; Prokopenko, S. V.: K opytu izucenija semantiko-sintak-
siceskoj ritmizacii tekstov chudozestvennoj prozy. - VJa 1997/4, 101-114 | The 
study of the semantico-syntactical rhythmization of literary texts. 
- Rasrier, Francois: Meaning and textuality. - 2146. 
- Reference and referent accessibility. - 460. 
2739 Relations anaphoriques et (in)cohérence / Textes réunis par Walter De Mulder; 
Liliane Tasmowski-De Ryck; Carl Vetters. - Amsterdam: Rodopi, 1997. - ix, 314 
p. (Faux titre; 132) | Not yet analyzed | JFLS 8/2, 1998, 260-262 Nicole Thatcher | 
TdL 38, 1999, 159-160 Ludo Melis | RLiR 63/249-250, 1999, 254-256 Laurence 
Rosier. 
2740 Rudolph, Elisabeth: The cognitive value of sentence connection. - [266], 201-
206. 
2741 Rudolph, Elisabeth: Contrast... - Berlin, 1996 | BL 1996, 3507 | SLang 22/2, 
1998,473-481 YaronMatras. 
2742 [Sacharnyj, Leonid V.]; [Cernuchina, Inna Ja.]; [Majdanova, Ljudmila M.]; [Siro-
tinina, Ol'ga B.]; [Matveeva, Tamara V.]; [Boguslavskaja, N. E.]; [Giniatullin, I. 
A.]; [Murzina, L. N.]; [Kozevnikova, Natal'ja A.], [Kupina, Natalija A.]; [Bitens-
kaja, G. V.]: Celovek - tekst - kul'tura / Pod red. N.A. Kupinoj; T.V. Matveevoj. 

















136 Natal'ja A. Fateeva | VJa 1996/1, 166-169 Margarita N. Kozina; Vladimir A. 
Salimovskij. 
Sacharnyj, Leonid V.: Tema-rematiceskaja struktura teksta: osnovnye ponjatija. -
JaRD 1, 1998, 7-16 | E. ab.: Topic-comment structures in discourse: somé basic 
notions. 
Serrano Montesinos, Maria Jósé: Sintaxis y análisis del discurso. - Thesaurus 
51/2, 1996, 250-276 | Syntax and discourse analysis | Language variation. 
Sgall, Petr. Remarks on sentence prosody and topic-focus articulation. - [537], 
139-145. 
Stereotipnost' i tvorcestvo v tekste: mezvuzovskij sbornik naucnych trudov / Glav-
nyj red. Marija P. Kotjurova. - Perm': Permskij univ., 1999. - 328 p. | Stereotypi-
cality and creativity in texts | Not analyzed | SEz 24/4, 1999, 137-138 Konstantin 
G. Popov. 
Störl-Stroyny, Kerstin: Rev. art. of Elisabeth Rudolph: Contrast... - MSp 43/1, 
1999, 106-117 | Cf. BL 1996, 3507. 
Stutterheim, Christiane von: Einige Prinzipien des Textaufbaus: empirische Un-
tersuchungen zur Produktion mündlicher Texte. - Tübingen: Niemeyer, 1997. -
x, 385 p. - (Reihe germanistische Linguistik; 184) | Heidelberg Univ. 1996 diss. 
(Habiliationsschrift) | LBer 1999/180, 486-491 Manfréd Consten. 
Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok. II / Szerkesztette: Petőfi S. Já-
nos; Békési Imre; Vass László. - Szeged: JGYF, 1999. - 435 p. - (SzSz\ 12) | Se-
miotic textology | Cf. BL 1993, 3776, 
Szwedek, Aleksander: Analiza tekstu i dyskursu. - Kognitywistyka i média w 
edukacji (Torun) | [recte: 2], 1999, 227-241 | The problems of text and discourse 
analysis | E. ab. 
Takubo, Yukinori; Nishiyama, Yuji; Mito, Hiroshi; Kameyama, Megumi; Katagi-
ri, Yasuhiro: Danwa to bunmyaku. - 3399. 
Temps et discours. - 533. 
Text and context in functional linguistics / Ed. by Mohsen Ghadessy. - Amster-
dam: Benjamins, 1999. - xvii, 340 p. - (Current issues in linguistic theory; 169) | 
Not yet analyzed. 
Tolcsvai Nagy, Gábor: Vázlat szövegtan és stilisztika társtudományi viszonyáról. 
- 3446. 
Tomásková, Renáta: Dramaticky dialóg z hlediska textové koheze a koherence. -
Ostrava: Filoz. fak. Ostravské univ., 1999. - 132 p. - (Spisy FF Ostravské univ.; 
121) | E. ab.: A complex analysis of the drama dialogue structure focusing on the 
aspects of cohesion and coherence. 
Trujillo, Ramón: Principios de semántica textual. - Madrid: Arco, 1996. - 449 p. 
| Principles of text semantics | RSEL 28/1, 1998, 242-247 Dávid Serrano Dolader. 
Tschida, Alexander: Kontinuitat undProgression... - 7396. 
Tuba, Márta: Reklámnyelv és szövegtipológia. - MNyj 37, 1999, 443-446 | The 
language of commercials and text typology. 
Turaeva, Z. Ja.: Lingvistika teksta na ischode vtorogo tysjaceletija. - VKLU-F 
2/2, 1999,17-25 | Text linguistics at the end of the millennium | E. ab.. 
Bibliográfiák, repertóriumok 
2756 Vermeer, Hans L.: Textanalyse: linguistisch und translatorisch. - LingP 8/1, 
1998,4-19 |Cz. ab. 
2757 Wacha, Imre: Gondolatok a retorika, a szövegtan, valamint „segéd- és határtudo-
mányaiknak" kapcsolatairól, a retorika kompetenciáiról. - SzSz 12, 1999, 90-109 | 
E. ab. On the relation between rhetorics and textology. 
- Zagórski, Zygmunt: Kilka uwag dotyczqcych teorii tekstu (lingwistyki tekstu). -
13715. 
- Zimek, Rudolf: Sootnosenie clenov predlozenija i castej reci... - 2419. 
- Die Zukunft der Textlinguistik... - 579. 
Addenda a BL 1999. évi kötetének 2.3. szekciójához 
124 Beitráge der Europaischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 2 / Hrsg. von 
Katharina Böttger; Márkus Giger; Björn Wiemer. - München: Sagner, 1999. -
viii, 320 p. - (Die Welt der Slaven. Sammelbánde; 4) | Contr. to the 2nd POLY-
SLAV workshop, Berlin, 8-10 Oct. 1998. 
136 Cestina - univerzália a specifika: sborník konference ve Slapanicích u Brna 17.-
18. 11. 1998 / Eds. Zdenka Hladká; Petr Karlík. - Brno: Masarykova univ., 1999. 
- 132 p. | Czech universals and specifics: papers from a conference, Slapanice 17-
18 Nov. 1998. 
145 Coherence in spoken and written discourse: how to create it and how to describe 
it: selected papers from the international workshop on coherence, Augsburg, 24-
27 April 1997 / Ed. by Wolfram Bublitz; Uta Lenk; Eija Ventola. - Amsterdam: 
Benjamins, 1999. - xiv, 300 p. - (Pragmatics & beyond. New series; 63) | Not yet 
analyzed. 
176 Le discours: cohérence et connexion: actes du colloque international, Copenha-
gue le 7 avril 1995 / Éd. par Maj-Britt Mosegaard Hansen; Gunver Skytte. - Co-
penhague: Museum Tusculanum Press, 1996. — 149 p. - (Études romanes; 35) | 
JFLS 8/2, 1998, 271-272 Phil Brew | RRom 33/1, 1998, 142-145 Anne Ellerup 
Nielsen | RLiR 62/245-246, 1998, 229-231 Ivan Évrard | Not yet analyzed. 
178 Discourse studies in cognitive linguistics: selected papers from the fifth interna-
tional cognitive linguistics conference, Amsterdam, July 1997 / Ed. by Karén van 
Hoek; Andrej A. Kibrik; Leo G. M. Noordman. - Amsterdam: Benjamins, 1999. 
- vi, 187 p. - (Current issues in linguistic theory; 176) | Cf. 339. 
217 Functional grammar and verbal interaction / Ed. by Mike Hannay; A. Machtelt 
Bolkestein. - Amsterdam, 1998 | BL 1998, 606 | FL 6/2, 1999, 292-300 Peter 
Harder | HER 22, 1999, 168-171 Mohammed Jadir. 
233 Historical dialogue analysis / Ed. by Andreas H. Jucker; Gerd Fritz; Franz Leb-
sanft. - Amsterdam: Benjamins, 1999. - viii, 478 p. - (Pragmatics & beyond. 
New series; 66) | Papers from a conference (Rauischholzhausen, 1997) | Not yet 
analyzed. 
266 Kognitive Aspekte der Sprache: Aktén des 30. Lirtguistischen Kolloquiums, 
Gdansk 1995 / Hrsg. von KazimierZ A. Sroka. - Tübingen: Niemeyer, 1996. -
235 
Általános információk 
xxiii, 306 p. - (Linguistische Arbeiten; 360) | ZDL 65/2, 1998, 219-220 Kari 
Horst Schmidt. 
385 A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke: a VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti 
Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása, 1998. április 18. Szombathely. 
I; II; Hl. köt / Szerkesztette: Balaskó Mária; Kohn János. - Szombathely: Berzse-
nyi Dániel Tanárképző Főiskola Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 1999. - 406; 
561; 394 p. | The 8th Hungárián Conference on applied linguistics. 
395 On subject and theme... / Ed. by Ruqaiya Hasan; Peter H. Fries. - Amsterdam, 
1995 | BL 1995,477 | FL 4/1,1997, 129-131 Carolyn G. Hartnett. 
460 Reference and referent accessibility / Ed. by Thorstein Fretheim; Jeanette Kohn 
Gundel. - Amsterdam, 1996 | BL 1996,455 | NOL 2/4, 1999, 198-202 Michael E. 
Boutin | P&C 6/1-2, 1998, 335-338 Kent Bach. 
466 Retrospektívne a perspektívne pohl'ady na jazykovú komunikáciu. I; H / Ed. Pavol 
Odalos. - Banská Bystrica: Pedagogická fak. Univ. Mateja Bela, 1999. - 250; 
229 p. | Retrospective and perspective views on linguistic communication | Pro-
ceedings of the 3rd conference on communication, held on 11-13 September, 
1997 in Banská Bystrica - Donovaly, Slovak Republic. 
533 Temps et discours / Ed. par Svetlana Vogeleer; Andrée Borillo; Carl Vetters; 
Marcel Vuillaume. - Louvain-la-Neuve: Peeters, 1998. - 282 p. - (Bibliothéque 
des Cahiers de lTnstitut de Linguistique de Louvain; 99) | Selected papers from 
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